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“The important thing is not to stop questioning!”
子供の頃から、「常に疑問を持て！自分で考えなさい！」と教えているのである。これが、アメリカの
独創的な技術革新の強さの源泉だな、と納得した。
最近の日本を覆う閉塞感を打破し世界の中での日本の存在感を増していくためにも、グローバル社会
での様々な出来事を敏感に感じ取りつつ、ローカルなことも含めたあらゆることに常に疑問を持ち続け
て自分で考え行動する、ということを私達も心がけていきたいものである。
